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1 . 3 機能の確定
l. 4 KJ法での機能の分類
2. 1 機能の上方展開
2 . 2 最高位までの目的の追求
2 . 3 本当の目的の確定
図3 目的の確定の手順

































































ここで、機能を確定するというこ とはどういうことなのか、という こと について述べてみ
る。 図3に示した目的の確定の手順から、機能の確定の部分を抜き出したのが、 図9である。
1. 1 要望や依頼の整理
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